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Saint-Florent – Baie de Saint-Florent
(épave Saint-Florent 1 ?)
Sondage (1989)
Patrice Pomey, Luc Long, Michel L’Hour, Hélène Bernard et Florence Richez
1 Au large de la zone dite de Fiume Saniu par fond de 37 m fut découverte, sur une zone de
20 m  sur  10 m,  les  éléments  d’au  moins  11 amphores  à  fond  plat.  Certaines
caractéristiques (pâte, profil du bas de panse) tendent à les rapprocher des Dr. 30 plutôt
que des Gauloises 4 (fig. 1). Exploration et sondage à la pique se sont révélés négatifs et
n’ont pas permis de définir une épave.
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